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  چكيده فارسي
 :هدف و زمينه
 بيماران مثانه تومور عود در مخدر مواد مصرف ميزان و روش,  نوع ارتباط بررسي هدف با پژوهش اين
 .گرديد انجام باهنر بيمارستان در 69_79 سال در مثانه تومور رزكسيون جهت بستري
 :ها روش و مواد
 سطحي تومور با بيماران از نفر 001 روي بر كه است همگروهي نگر آينده مطالعه يك پژوهش اين
 79 سال تا 69 سال از سال 2 مدت طي دسترس در و آسان روش طريق از باهنر بيمارستان در شده بستري
 ماده نوع ،  مصرف ميزان ، مصرف مدت مخدر، مواد مصرف شامل كه ما مطالعه مورد ومتغييرهاي گرديد انجام
  وسيله به كه صورت بدين. گرفت قرار بررسي مورد مثانه سطحي تومور با افراد در مصرف روش و  مخدر
 طول در  مثانه سطحي تومور با بيماران در  بار يك ماه سه هر سيستوسكوپي از حاصل پاتولوژي نتايج پرسشنامه
  در عود ميزان نتايج سپس و.شد ثبت پاتولوژيك نظر از تومور پيشرفت و تومور عود فراواني و آوري جمع سال دو
 نبودند مخدر مواد كننده مصرف كه بيماران با اند بوده گذشته در يا هستند مخدر مواد كننده مصرف كه گروهي
 .شد مقايسه
 تحليل و تجزيه مورد ssps  افزار نرم توسط  پرسشنامه از استفاده با شده آوري جمع هاي داده سپس 
 .گرفت قرار
 :ها يافته
  به اعتياد بين ارتباطي  بودند اپيوم كننده مصرف كه افرادي در كه است آن از حاكي پژوهش اين نتايج
 ماده نوع و اپيوم ترك و اپيوم از استفاده روش, مصرفي اپيوم نوع,  خير يا بله كيفي متغيير صورت به اپيوم
 ارتباط بعدي هاي برداري نمونه در بيماري گريد و بيماري پيشرفت  تومور وجود با ترك از بعد جايگزين مصرفي
 ارتباط برداري نمونه چهارمين در بيماري مرحله با اپيوم ترك بين شده مشخص نتايج و.نشد مشاهده معنادار
     .شد مشاهده معنادار
 بين شد مشاهده بودند سيگار كننده مصرف كه افرادي مورد در شده انجام هاي بررسي طي همچنين و
 و بيماري مرحله,  بيماري گريد, تومور وجود با سيگار ترك همچنين و كيفي متغيير صورت به سيگار  به اعتياد
 با سيگار مصرف ميزان بين وتنها نشد مشاهده معنادار ارتباط بعدي هاي برداري نمونه در بيماري پيشرفت
 .شد مشاهده داري  معنا ارتباط يك برداري نمونه چهارمين در بيماري پيشرفت
 شد انجام گرم واحد در كمي متغيير صورت به ترياك از استفاده ميزان روي بر كه هايي بررسي طي اما
 .شد مشاهده داري معنا ارتباط بيماري پيشرفت با اپيوم از استفاده ميزان بين
 به شد مشاهده عكس صورت به معناداري ارتباط  تومور  گريد با اپيوم از استفاده ميزان بين  همچنين و 
 .دارد نقش پايين گريد با مثانه سرطان ايجاد در احتمالا بالا ميزان به اپيوم از استفاده داد نشان كه صورت اين
 :گيري نتيجه
 نقش مثانه سرطان ايجاد در اپيوم از استفاده بيشتر ميزان احتمالا كه است آن از حاكي حاضر مطالعه
 سيگار مصرف ميزان بين معناداري ارتباط همچنين. دارند  پايين گريد نسبت به شده ايجاد تومورهاي كه دارد
 .دارد وجود برداري نمونه چهارمين در زمان طول در بيماري پيشرفت با
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Abstract 
Introduction: 
The aim of this study was to investigate the relationship between type, method and amount of 
opium abuse in bladder tumor recurrence in patients admitted to Bahonar hospital in 1997-96. 
Materials and methods: 
This study is a prospective cohort study performed on 100 patients with superficial tumor 
admitted to Bahonar Hospital for 2 years from 96 to 97 years. Variables including substance use, 
duration of use, amount of use, type of intravesical instillation drugs in patients with superficial 
bladder tumor were evaluated. The TURT pathology results were collected every three months in 
patients with superficial bladder tumor during two years and the frequency of recurrence and 
tumor progression were recorded. Then the collected data were analyzed by SPSS software. 
Results: 
The results of this study indicate that in people who were opiate addict, there is a relationship 
between opioid addiction as a qualitative variable (yes or no), type of opium consumed, opium 
cessation, and type of opioid substitution after leaving the tumor. There was no significant 
relationship between disease progression and grade of disease in subsequent biopsies. Likewise, 
there was no significant relationship between smoking addiction as a qualitative variable and 
smoking cessation despite tumor, disease grade, stage of disease and disease progression in 
subsequent TURT. Only a significant relationship was observed between smoking rate and 
disease progression in the fourth biopsy. 
However, there was a significant relationship between amount of opium used per day (as a 
quantitative variable in grams) and disease progression. There was also a significant correlation 
between amount of opium used per day and tumor grade, which indicated that high opium use 
may be involved in the development of low grade bladder cancer. 
Conclusion: 
The present study suggests that higher levels of opium use may be contributing to the 
development of bladder cancer with tumors that are mostly low grade. There was also a 
significant relationship between smoking rate and disease progression over time in the fourth 
biopsy. 
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